vígjáték 3 felvonásban - írta dr. Fényes Samu - rendező Zilahy Gyula by unknown
n1 érlet 60 szám. (< 1 ) Bérlet 60. szám. ( C )
Debrec/en, hétfő, 1906. évi deczember ho 10-én
/
Vígjáték  3 felvonásban, I r t a :  dr. Fényes Samu. R endező: Zilahy Gyula.
Dengelegi —  — — —  — — — Szakára Andor.
A csöppség; leánya — — — — —  — Szabó Irma.
Gajdosnó, a lkalm azo tt ja  — — — —  —  Ardai Ida.
Ambró —  — — —  — —  —  — Zilahy Gyula.
Lenczi — —  — —  — —  —  —  Deési Alfréd
M ártha, a  húga  — —  —  —  — —  Hahnel Aranka.
Tanító  — —  — — -  — — — Szabó Gyula.
S Z E M É L Y E K :
p a p —  — — — —  —  — —  — Vadász Lajos.
Jancsi, Ambró kocsisa —  — — — — S irk a d i  Vilmos.
Sára, A m bró gazdasszonya — —  — —  Szakácsnő.
Ju tka ,  Ambró cselédje — —  — — — Ardai Vilma.
Béres, Am brónál — — — — — — Ungvári Vilmos.
Czigányprimas — —  —  — —  — Nagy Jóska.
Parasztfiu —  — —  —  — — —  H orváth P  sta.
J V 1 T X 3 0 J R , : Szerda: A cserelányok. Operette. , B “ C s ü tö r tö k : Bob herczeg. Operette. „C“ —  P én tek :  CSIKY GERGELY szüle­
tésének  évfordulója alkalmából: A v a s e m b e r .  Drám a „A “ — Szom bat: A Vig  Özvegy. Operette, ú jdonság  Bérletszflnet.
■ ■ I j  i Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti osaládi páholy .1 5 kor. -  I emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
-  # I  -  Táiniásszék I — Vll-ik sorig  2 kor 40 HU. VILI - X U  ig  2 kor XHÍ —  XVil-ig ! kor. 60 H U  —  Erkélyülós 1 kor. 20 811. —
Állóhely (emeletiI 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 üli. -  Katona-jegy (emeleti) 6<> fül. — Karzat-jegy 40 HU., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
G y e rm e k - je g v  (ÍO o v en  a.1 u.li g y e rm e k e k  részér©) ©O fillér.
P é n z tá rn y i tá s  délelő tt 9 - 1 2  óráig és dé lu tán  3  - 5  óráig. — E s t i  p án z tá rn y itá s  6  ^  órakor. 
Ih1 i o a < I det e T \  rakó r.
Bérlet 61. szám (.A.) Holnap, kedden, deczember lió 11-én:
r
Bérlet 61. szára í_A.)
SZÉP
D aljáték 3 felvonásban.
Debreczeu Táros könyvnyomda vállalata. 19QK. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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